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E n el mecanizado con desprendimiento de viruta 
	  la potencia de accionamiento o potencia de 
salida en el husillo, se utiliza predominantemente en la 
generacion de calor ocasionado por la friccion y el 
proceso de desprendimiento de viruta. 
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El origen de la generaciOn del calor en el sistema 
esta dado por los siguientes factores: 
a. 	 Deformaciones elasticas y plasticas del 
material al producirse el cone, generando un 
desplazamiento de los atomos de sus 
posiciones relativas en la red cristalina. 
Alteracian de los enlaces inter-atomicos del 
material representado en la formacion de 
grietas que dan lugar al inicio de la creaciOn 
de viruta deformada y recalcada. 
C. 	 Los fenomenos atOrnicos descritos en los 
puntos a y b, junto con la friccion entre la 
viruta y la superficie de la herramienta que 
permite la salida del material,son los 
principales generadores de calor en el 
sistema. Fig. 1 
Existen otros factores de caracter termodinamico 
que por no ser motivo de analisis en este estudio, no 
seran aqui tratados. 
Para disminuir el calor generado con el 
desprendimiento de viruta en el mecanizado de 
metales,se emplean los refrigero-lubricantes o sea la 
combinaciOn de un elemento refrigerante y otro 
lubricante. 
El refrigerante como lo dice su nombre busca 
disminuir o eliminar el calor de un cuerpo. 
El lubricante cumple la funci6n de disminuir el 
rozamiento y desgaste causado por el movimiento 
relativo entre dos superficies. Fig.2 
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RelaciOn entre los efectos do lubricacidn y refrigeration 
de los medios refrigerodubricantes 
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EFECTO LUBRICANTE 
1- Gases 
2- Refrigero-lubricante pulverizado 
3- Agua 
4- Soluciones 
5- Emulsiones 
6- Emulsiones con extrema presion y adicion de solidos 
(activadores) 
7- Aceite de cone con adiciones polares (poder-adherente) 
8- Aceite de corte con extrema presidn y adicion de solidos 
(activadores) 
9- Aceite de corte con adiciones polares y de solidos 
10- Aceites en general 
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Las tareas de los refrigero-lubricantes son: 
n Enfriar el sistema. 
n Lubricar en la zona de fricciOn. 
n Facilitar la expulsiOn de la viruta. 
n Cumplir tareas adicionales coma lavar, o 
proteger contra Ia corrosion. 
TAREAS ESPECIFICAS DEL 
REFRIGERO-LUBRICANTE 
TAREA META 
LUBRICACION - 	 Disminuir la fricciOn y 
calentamiento. 
- 	 Disminuir el desgaste 
de la herramienta. 
- 	 Disminuir las fuerzas 
de carte (consumo de 
energia). 
REFRIGERACION - 	 Elevar el tiempo de 
carte de Ia herramienta 
- 	 Asegurar la exactitud 
de medida. 
- 	 lmpedir danos 
estructurales del 
material en Ia zona 
periferica. 
UMPIEZA Y 
TRANSPORTE 
- 	 ExpulsiOn de la viruta 
y particulas lejos de la 
herramienta. 
- 	 Lavado de las 
camaras de viruta (par 
ejemplo en el 
rectificado). 
- 	 Lavado de virutas y 
materiales extranos en 
el campo de trabajo de 
la maquina. 
EXIGENCIAS DE LOS 
REFRIGERO-LUBRICANTES 
Correspondiendo a sus tareas, los refrigero-
lubricantes deben poseer ante todo una alta 
capacidad de enfriamiento y lubricaci6n. 
Entre las exigencias más importantes estan: 
n Capacidad de enfriamiento. 
n Capacidad de lubricaciOn. 
n Capacidad de lavado. 
n Capacidad de depOsito. 
n Poca formaciOn de espuma. 
n Alto punto de inflamaciOn. 
n Protecci6n anticorrosiva. 
n No ocasionar darios a la piel. 
n No ocasionar darios al media ambiente. 
n Estabilidad al olor. 
n Enjuagabilidad. 
n Compatibilidad frente a lacas. 
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 
Un liquido con buenas propiedades de 
enfriamiento presenta: 
n Calor especifico alto. 
n Conductibilidad del calor alto. 
n Calor de evaporacion alto. 
n Capacidad de aplicaciOn alto. 
n Baja viscosidad. 
n FormaciOn de espuma baja. 
Aceites de carte de alta viscosidad poseen la más 
alta capacidad de lubricaciOn pero a la vez la mas baja 
capacidad de refrigeraciOn. Fig.3 
Refrigero-lubricantes mezclados con agua, de baja 
concentraciOn, logran el mayor efecto refrigerante. 
FIG. 3 
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